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摘  要:在我国内蒙古大兴安岭北麓草场流行有与在前苏联广泛分布的泡状棘球蚴其成虫具球形子宫相似的病原,过去
称之为苏俄的多房棘球绦虫。我们在比较研究了它与欧洲的多房棘球绦虫的全程生活史的发育规律, 及成虫和幼虫期的结
构之后,发现两者之间有极大差异, 认为不能再用多房棘球绦虫称呼之。最近, 我们用内蒙古的苏俄型泡状棘球蚴人工感染 4
只羊羔,全部阴性不能发育, 说明内蒙古的本虫种不同于所谓幼虫期可以在牛羊发育的 / 哈萨克亚种0。为了纪念前苏联学者
最早发现和叙述本种成虫,兹暂定名为苏俄棘球绦虫新种(Echinococcus rus sicensis sp. nov. )。
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ABSTRACT:Adults o f three alveolar Echinococcus species w ith different ut erine structures were collected f rom Vulp es
cor sac, and different larval stages from Micr otus brandti in no rthw ard pasture of Dax ingan Mountains in Inner Mongo lia. One
of them is Echinococcus russ icens is sp. nov . w hich has been called as Russia Echinococcus multilocular is and E chinococcus sp.
in our published papers ( Tang et al. , 2001a, b, c, d, ; 2004; 2006a, b; 2007) . E. russicensis has a spherical uterus located at
the t op of gr avid and early- g rav id segments. T he development of its metacestodes have been obser ved in naturally infected Mi-
cr otus brandti and exper imenta lly infected r odents. I ts larg er alveo lar vesicles and brood capsules were formed by proliferation
of the germinal cell lay er attacheding on the inner sur face o f alveo lar cysts, w hich were sur rounded by ho st connectiv e tissue,
pr oto sco leces g r ew fr om t he germinal cell lay er and f rom the w alls of reticular meshes in alv eolar cy st s. 15 parts of 4 experimen-
tal lambs were intraperitoneally inoculat ed w ith finely minced infective vesicles of E. russicensis collected f rom experimentally
infected mice, all results wer e negative. The metacestodes o f E . rus sicensis with spherical uterus could not develop in herbiv o-
rous animals.
  KEY WORDS: Inner Mongolia; Vulp es cor sac; Echinococcus russicens is sp. nov; uterus str ucture; metacestode development
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《绦虫学基础》第 4 卷中把多房棘球绦虫( E chino-
coccus mul ti locular is Leuckart, 1863)的 Echinococ-
cus (棘球)属称改为 A lv eococcus (泡状) ,称其为多
房泡状绦虫 ( A lv eococcus mul ti locular i s ( Leuck-
art , 1863) Abuladse, 1960 ) ,认为前者是后者的同
物异名,但是这一更改没有得到国际学者们的认可。
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cus mult iloculari s kaz akhensi s ) ( = Echinococcus
m . kaz akhensi s) , 但他们对这亚种的泡状棘球蚴
( Alveolar echinococcus)能在牛羊体内发育的说法




现了欧洲的多房棘球绦虫( E chinococcus mult i locu-
lar i s Leuckart , 1863) (子宫呈具颈部的瓶子状)、美
洲阿拉斯加的西伯利亚棘球绦虫 ( E. sibi ri censis
Rausch et Schiller, 1954) (子宫梨形)和苏俄的多房
棘球绦虫 ( E . mul ti locular is ) ( = Echinococcus
sp. ) (子宫球状) ,对它们进行了多年的流行学及各
虫种全程生活史详细发育的比较研究, 认为它们不
是所谓 /同一虫种的不同地理株(亚种)0, 而各都应
是独立虫种 ( Tang et al. , 2004, 2006; 唐崇惕等,







cus sp. ) 不是苏俄的/ 哈萨克亚种0。内蒙古本虫种
的成虫子宫球状形态虽与 Skrjabin and Abuladze
( 1964) 所述的苏俄的多房棘球绦虫相同, 但幼虫期
发育规律和结构等特点均与欧洲的多房棘球绦虫完
全不同,不能再用多房棘球绦虫作为其种名, 作者拟
暂定其名为苏俄棘球绦虫( E chinococcus r ussicensis








1. 1  材料  1998~ 2001年在大兴安岭北麓各草场
共用鼠夹捕获 7种啮齿动物共 3 723只, 只从 3 248
只布氏田鼠(M icrotus br andti )中的 30只( 0. 92% )
查获有苏俄棘球绦虫的幼虫期。在当地的布氏田鼠
中也检获有含西伯利亚棘球绦虫 ( Echinococcus
sibi r icensi s Rausch et Schil ler, 1954)幼虫期的阳性
鼠,和与欧洲的多房棘球绦虫( Echinococus mult i-
locular is Leuckart, 1863)幼虫期极相似的阳性鼠。
从上述地点 2次共捕获沙狐( Vulp es cor sae ) 187( 36
+ 151)只,从其中检获到苏俄棘球绦虫成虫的共12
( 1 + 11)只,感染率为 6. 42%( 2. 78% + 7. 29%)。
这些阳性沙狐的小肠除寄生有苏俄棘球绦虫成虫之
外,尚感染有具梨状子宫的西伯利亚棘球绦虫成虫
和具瓶子状子宫的欧洲的多房棘球绦虫 ( T ang et
al. , 2004, 2006; 唐崇惕等, 2006, 2007)。
1. 2  方法
1. 2. 1  成虫  泡状棘球绦虫的各阳性沙狐小肠内
含物清洗沉淀,分别在放大镜下,将不同子宫形态的
虫体逐一分别吸出,分别保存。所有虫体样品均大









1. 2. 3  人工感染的泡状棘球蚴  历年用从内蒙古
沙狐检获的苏俄棘球绦虫等不同虫种成虫的孕节,
人工感染实验鼠先后近千只。其中 2001年,鼠类用
口服虫体 6~ 8个孕节方法进行人工感染: 153只小








2  结  果
2. 1  苏俄棘球绦虫成虫子宫结构  苏俄棘球绦虫
( E . russicensi s)成虫(图 1- 2)的形态和基本结构与
其他泡状棘球蚴虫种的成虫十分相似, 唯独子宫的
结构和所在部位不同。多房棘球绦虫( E. mul ti lo-
cular i s Leuckart , 1863)的子宫呈具颈部的瓶子状,
西伯利亚棘球绦虫 ( E. sibir i censi s Rausch et
Schiller, 1954)的子宫呈梨状, 它们的子宫均占据
孕节中央全部( Tang et al. , 2006; 唐崇惕等, 2006,
958
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2. 2  苏俄棘球绦虫的泡状棘球蚴 ( Alveolar ech-i
nococcus)
2. 2. 1  布氏田鼠天然感染泡状棘球蚴  从呼伦贝
尔市的新巴尔虎右旗和鄂温克旗的布氏田鼠( M i-
crotus br andt i )的肝脏检查到苏俄棘球绦虫的棘球
蚴,前者地点的感染率为 0. 74% ( 5/ 674) , 后者为
1. 01%( 25/ 2 483)。有的阳性鼠具内含原头节
( pr otoscoleces)的成熟棘球蚴, 但从大部分阳性鼠




( scolex- like st ructure) (图 8, 箭矢) , 其上皱折如同
4个吸盘。稍大一些单囊的内腔仍存在有已缩小的
头节样结构(图 9,长箭矢) ,囊壁内侧着生有胚细胞
层 ( germ inal cells lay er )。胚细胞层上有母胚细胞
(图 11, 短箭矢)和由母胚细胞分裂成的胚细胞(长
箭矢)。单囊囊壁内侧胚细胞层不断增生,产生向外
凸出具胚细胞层的小囊 (图 9, 短箭矢) , 即小雏囊
( brood capsule) (图 12, 长箭矢)。有的小单囊, 内
部已经增生多个泡囊, 各小泡囊内壁具胚细胞层
( alveolar v esicles) (图 10, 箭矢)。
2. 2. 2  实验鼠口服虫卵感染试验  用苏俄棘球绦





有胚细胞层,原头节和颗粒网状结构( grains ret icu-
lar st ructur e)从泡囊壁内侧生长出来(图 13~ 17, 箭
















2. 2. 4  羊羔腹腔注射感染苏俄棘球绦虫棘球蚴的
试验  用在实验小白鼠发育良好的苏俄棘球绦虫的
泡状蚴物质注射感染山羊羔 4 只, 每只羊在腹腔和
左右后肢股内侧共 3~ 4 个部位注射较多量泡蚴物
质,分别同时腹腔微量注射感染小白鼠共 20只作对




3  讨  论




行,有十分广大的分布区( Skr jabin and Abuladze,


















  Skrjabin and Abuladse ( 1964)在他们的绦虫学
基础第四卷中叙述在前苏联分布的多房棘球绦虫哈
萨克亚种( E. m. kaz akhensis)幼虫期既能在草食
动物牛羊体内发育也能在鼠类宿主体内发育情况,
但最后他们认为这尚需详细研究证实。Kumarat i-l
ake and T hompson ( 1982) 综述世界报道的棘球绦
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Type 2) (唐崇惕等, 2001a, b, c, d; 2002; 2004) ,自从
我们在内蒙古东部确认了欧洲的多房棘球绦虫( E-




羊体内发育的问题之前, 我们曾暂以未定种 ( E-







俄棘球绦虫新种 ( Echinococcus r ussicensi s sp.
nov. )名称。
  从欧洲德国发现的多房棘球绦虫 ( Leuckart ,
1863; Vogel, 1957)、从美洲阿拉斯加发现的西伯利
亚棘球绦虫 ( Rausch, 1953, 1954; Rausch and
Schiller, 1954) , 以及从亚洲发现的苏俄棘球绦虫







产生雏囊的特点, 与细粒棘球绦虫 ( E . gr anulosus
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图版说明
1-2.成虫示在孕节中的球状子宫, (比例尺: 0. 3mm) ,
( Adults showing spherical uterus in gravid segment) ;
3-4. 成虫孕节的切片示球状子宫, (比例尺: 0. 18mm) ,
( Sections of adults gravid segments, showing spherical uterus) ;
5. 感染后 6 个月的小白鼠,示在其肝脏上的大泡囊病灶,
( Exp. mouse of 6 months pos-t inf ection, showing large alveolar cysts in its liver) ;
6. 感染后 2 个月的小白鼠肝脏,示大的泡状棘球蚴, (比例尺: 0. 5cm) ,
( Livers of exp. mouse of 2 months pos-t infection, showing large vesicles in it) ;
7. 从天然感染的布氏田鼠肝脏剥下的早期单囊泡状蚴,
( Early unilocular capsules collected from livers of naturally infected Microtus brandti)
天然感染的布氏田鼠肝脏切片示不同发育期的苏俄棘球绦虫棘球蚴
( Livers sections of naturally infectedMicrotus brandti , showing alveolar
echinococcus of E. russicensis with different develop stages) :
8-9. 虫体早期母囊内头节样结构(长箭头)及由胚细胞层增生的雏囊(短箭头) , (比例尺: 8- 9= 0. 5mm)
( Early mother cysts of parasite with scolex- like structure ( longer arrows) in it and brood capsule ( short arrow) growing from ger-
minal cells layer) ;
10. 早期泡囊内的具胚细胞层的雏囊 (箭头) , (比例尺: 10= 0. 5mm) ,
( Brood capsules with germinal cells layer ( arrows) in early alveolar cyst) ;
11.早期单囊内壁上的胚细胞层, 示母胚细胞(短箭头)和胚细胞(长箭头) , (比例尺: 0. 05mm)
( Germinal cells layer on inner surface of early unilocular cyst , showing the mother germinal cells ( short arrow) and germinal cells
( longer arrow) in it ) ;
12.早期单囊囊壁中的小雏囊(箭头) , (比例尺: 0. 05mm) ,
( Small brood capsule ( arrow) in the cyst wall of early unilocular cyst)
13-17. 口服孕节感染后 2- 3 个月的的小白鼠肝脏,示从泡囊内壁生长出的原头节(箭头) ,
(比例尺: 13= 0. 2mm; 14- 16= 0. 03mm;17= 0. 05mm );
( Livers of mice in 2- 3 months post oral inf ections with gravid segments of parasite, showing the protoscoleces (arrows) growing
from inner surface of alveolar cysts wall) ;
18-20. 第 5 代腹腔注射棘球蚴物质 13. 5个月后在小白鼠内脏的病灶,示不同发育程度的原头节在泡囊壁上网状组织的网眼
中, (比例尺: 18 和 20= 0. 1mm;19= 0. 3mm) ,
( Foci in mouse of 5th generation inoculated intraperitoneally with finely minced vesicles f rom infected mice, showing protoscoleces
with different development stages on the inner surface of cyst wall and in reticular meshes of alveolar vesicles)。
963
